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Abstract
This research focuses on women’s role as professional caregiver in the transition of 
elderly care policy in the Danish welfare state. Danish women’s economic independence is 
guaranteed by their employment as care worker in public sector.  However, after the 2007 
administrative reform, municipalities have to take responsibility to care for the elderly.  In 
Odense City, the third largest city in Denmark, the reformation changes the direction of 
elderly care policy: Care services are limited to respect for individual free choice; Healthy 
citizens including family members and relatives are expected to participate in voluntary 
care work to improve their quality of life as well as early care prevention for themselves; 
Squeezing care services produces unstable employment of care workers even though 
Denmark is famous of “flexicurity”.  In this situation, it can be said that aging society and 
women’s economic independence as professional caregiver are not always “win-win” in the 
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Ⅱ．1．女性の社会進出とジェンダー別職域分離












フルタイム／パートタイムといった就労形態については、2012 年における週 32 時間未満の
パートタイム就労をみると、男性のパートタイムは全男性労働者の 15％なのに対し、女性は








間部門が 13 ～ 15％、公共部門の地方自治体レベルが 8 ～ 13％、国レベルが 6 ～ 8％とい
う結果であった。賃金は学歴や職歴に左右されるとはいうものの、女性が多い公共部門
（特に地方自治体レベル）では相対的に賃金が低く、男性が多い民間部門では相対的に高い
（Beskæfitigelsesministriet, 2013）。2011 年の可処分所得をみても、年額 DKK（デンマーク・
クローネ）5 万以上 35 万未満の階層では、男女ともにおよそ半々か、女性が 5 割強くらいで
あるが、DKK 35 万以上になると、男性が 6 割以上と逆転し、DKK 70 万以上 80 万未満では









造的な変化であると指摘している（ターンクビスト , 2016 年発行予定）。
Ⅱ．2．ケア労働者の現状
デンマークにおける保育・介護・看護などのケア関連業務に携わるフルタイム労働者は
2013 年現在で 15 万 1437 人となっている。高齢者介護関連業務に携わるフルタイム労働者は
10 万 4586 人で、うち、事務管理、清掃・調理スタッフ、理学療法士、社会福祉士を除く介護
労働者（介護ヘルパー、看護助手など）は 8 万 3881 人となっている（2009 年）（注 2）。
ケア関連業務従事者は、圧倒的に基礎自治体レベルにおける就労が多い。ケア関連業務従
事者数は 2000 年から年々増加して 2010 年には 15 万 9812 人になったものの、2011 年に 15 万
3707 人となり、減少傾向にある（Statistikbanken: RES10, 10X, 10XX）。
デンマークではケアを必要とする高齢者のおよそ 80% が在宅ケアを受けているため
（Statistikbanken: AED05, AED06）、フルタイムの訪問介護労働者の性別内訳をみると、
2013 年では総数 3 万 4939 人のうち女性が 3 万 2503 人と 93％を占める（Statistikbanken: 
SLON21）。
就労形態について、ケア関連業務従事者のなかでは、全労働者の場合と同様に、女性のパー
トタイム就労率は 3 分の 1 強である。2013 年における施設介護労働者の統計では、女性の
36％がパートタイムであった。しかし、男性も 34％であり、同業種におけるジェンダー差異
はそれほどみられない（Statistikbanken: RASOFF34）。
賃金に関しても同様で、2013 年における訪問介護労働者の賃金は標準で月額 DKK 3 万 534
であるが、性別内訳をみると、女性 DKK 3 万 544、男性 DKK 3 万 409 でほぼ同一賃金となっ
ている（Statistikbanken: SLON21）。女性の占有率が極めて高い職種である保育士・介護福祉士・
看護師・歯科衛生士については、女性の賃金は男性よりも 1 ～ 7％ほど高いのが特徴的である
といえる。しかしながら、地方自治体の介護福祉士の賃金は月額 DKK 2 万 8628 と、保育士
（DKK 2 万 8200）よりは高いが、地方公務員の平均賃金（DKK 3 万 5684）よりは低くなっ
ている（Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Ligestillings-statistikken, 2013）。
介護教育機関で学ぶ学生は、準備課程から博士後期課程まで、2013 年において 3 万 9058 人
であった（注 3）。そのうち、女性が 77％の 3 万 197 人で、男性が 23％の 8861 人を占めてい

















本稿で事例としてとりあげるオーデンセ市（Odense Kommune）はデンマーク第 3 の都市
であり、2013 年現在で人口 19 万 3370 人（女性 9 万 8385 人、男性 9 万 4985 人）である。うち、
65 才以上人口は 3 万 1766 人で高齢化率は 16.4％となっている（Odense Kommune, 2012）。オー
デンセ市は、2007 年の全国規模での行政の大合併の完成年に、高齢者生活政策を採用した。




2007 年 2 月にオーデンセ市議会によって採用された「高齢者生活政策」は、2007 年の行政
改革で高齢者福祉がさらに市の裁量に任されることとなったなかで成立した。市が発行してい






































課（Virksom Støtte）、「情報」課（Sammenhæng og Virksom Viden）、「財務」課（Virksom 
Indsigt）といった 6 つの課に分かれている（2014 年現在）。各課はさらに専門領域別・地域別
に細分化される。たとえば、筆者が 2013 年 8 月 20 日に聞き取り調査をおこなった「訓練」課
は、「在宅介護」部門と「施設介護」部門から成り立っているが、「在宅介護」部門は「介護と




この組織体系は、2010 年～ 2011 年にかけて編成された。「訓練」課長のクリスティアンセ
ン（Christiansen, L. T.）および「介護としての訓練」係長のオクセン（Oksen, A.）によれば、
「介護としての訓練」係は、全国規模で実施された行政組織の再編が終了した 2007 年から
2008 年にかけて改組された、という。さらに、この組織体系は 2015 年 1 月に再編されている。
具体的には、これまでの 6 つの課を廃止して、市内を東・南・西の 3 つの地域に分割して、そ
れぞれの地域でケア対象者の症状を 5 種類（身体障害・先天性知的障害・後天性重複障害・
慢性進行性疾患・重度精神障害）に分けて、総合的なケアユニットが組まれている（Odense 
Kommune, Forvaltninger, 2014 年 12 月 17 日アクセス）。











ば、2013 年からは福祉キャラバンを設置し、新しい福祉についての市民との話し合いを 14 日
間にわたっておこない、650 人の市民が参加した。こういった活動を通して、市民にケアに関
する知識・財政状況・これまでの経験を理解してもらい、さらに 2015 年 1 月からは、市民組
織と協働しながら、供給されるケアは、あくまでも一時的なリハビリテーションであること
を強調して、個々の高齢者・障害者の自立および目標を支えることを明言している（Odense 











の働き方および生活の状況はどのように変化しているのだろうか。本章では筆者が 2013 年 8
月 20 日（オーデンセ市）・23 日（労働組合）および 2014 年 8 月 21 日（労働組合）に実施し
た聞き取り調査から探っていく。
Ⅳ．1．オーデンセ市
オーデンセ市職員の数は 2013 年現在で 1 万 4153 人と 2010 年（1 万 5163 人）と比較すると
1010 人減少している。うち介護福祉士は 2418 人である。性別内訳をみると、女性 87％、男性
13％となっている。市職員の平均賃金は DKK 3 万 3013（女性 DKK 3 万 2462、男性 DKK 3







「Kanal 区域担当班」には 29 人の訪問介護スタッフがいるが、うち 5 人は男性であり、2 人
は移民である。数年前には男性は 12 人で、移民は 5 ～ 6 人であった。スタッフ 1 人で 8 人程
度の介護を担当している。しかし、訪問の頻度や時間に差異があるため、重度介護の場合には




















近い。公共部門では 9 割が加入する。全国には 120 の労働組合組織があり、最大規模のデン
マーク労働総連盟（Landsorganisationen i Danmark:  LO）は 2013 年において組合員総数 89 万
4513 人（女性 45 万 9020 人、男性 43 万 5493 人）が加入している。男女比率は女性 51％、男
性 49％とほぼ半々である（Statistikbanken: LONMED）。全国で 3 番目に大規模な労働組合組
織である FOA（Fag og Arbejde: 職業と労働）は 19 万 3000 人の組合員と 42 の地方支部をも
つが、介護福祉士の労働組合としては最大規模の組織である。そのため、女性組合員の比率は
86％と極めて高い。組合員のうち 60％は地方自治体の介護労働者で、介護労働者組合員のう
ち女性が 92% を占めている（FOA, Medlemmerne i tal, 2014 年 12 月 20 日アクセス）。したがっ










Medlemmerne i tal, 2014 年 12 月 20 日アクセス）。
FOA 組合員全体の失業率を経年変化でみると、2007 年の 6034 人から 2008 年には 3491
人と急減したが、その後年々増加し、2013 年には 8575 人となっている（Statistikbanken: 
AUL01）。うち、社会保健部門の組合員の失業率は 2013 年で 3158 人、3.4％である。長期の失
業は貧困にも結びつきやすい。FOA における貧困ライン以下の組合員は女性 1929 人で 1.1％、
男性 171 人で 0.8％である。性別内訳では女性が 91％を占めることとなるが、これは女性の多
い組合であるから、至極当然の数値である（FOA, December 2010）。
FOA 組合員のうち 85％は週 31.7 時間のパートタイムで働く。年収平均はおよそ DKK 22 万
9000 で、デンマークにある他の組合員よりも 23.5％少ない。そして 61 才で早期退職する（FOA, 
















いる。オーデンセ市内で訪問介護を受ける高齢者数は 2010 年までは 8582 人だったのが、2011
年には 7552 人となり、2014 年では 6902 人まで減少している。高齢者介護時間は 1 日に 2 時
間未満が 4466 人（2009 年）から 3632 人（2014 年）、2 ～ 3.9 時間および 4 ～ 7.9 時間にそれ
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ほど変化はないものの、8 ～ 11.9 時間は 471 人（2010 年）から 203 人（2014 年）、12 ～ 19.9
時間は 440 人（2004 年）から 133 人（2014 年）、20 時間以上に至っては、1004 人（2004 年）
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（注 2）ケア関連業務従事者の詳細内訳は 2009 年までは統計上明確であった。
（注 3）介護労働者の訓練は、1990 年に介護・看護・保健分野が一体化された社会・保健基礎教育法（Lov 
om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser）のもとで各自治体によっておこなわれる。この体
系的養成制度は、9 年間の義務教育期間終了後の準備課程（5 ヵ月）、第 1 課程（1 年 2 ヵ月）、第 2 課
程（1 年 8 ヵ月）、専門教育課程に分かれている。第 1 課程を修了すると社会保健ヘルパー（Social- og 
sundehedsjælper）という介護福祉士に相当する資格が与えられ、自治体に雇用され、有給で在宅・介
護施設において働くことができる。次に、第 2 課程を修了すると、社会保健アシスタント（Social- og 
sundhedsassistent）としての地位が与えられて、看護助手として医療施設に勤務することができる。さら
に専門教育課程では看護師、理学療法士、社会福祉士などになる道が開かれている。
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